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บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของเทคนิคแผนภูมิความหมายรวมกับสัญญาการ
เรียนที่มีตอความเขาใจในการอานของนักเรียนที่ใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแม  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52  อําเภอ
ยะรัง  จังหวัดปตตานี  จํานวน 52 คน  สุมออกเปนกลุมทดลอง 2 กลุมทดลอง  กลุมทดลองละ 25  คน  กลุม
ทดลองที่ 1 เรียนโดยใชเทคนิคแผนภูมิความหมายรวมกับสัญญาการเรียน  สวนกลุมทดลองที่ 2  เรียนโดยใช
เทคนิคแผนภูมิความหมายรวมกับการเรียนแบบปกติ  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย  แผนการ
จัดการเรียนรูสําหรับแตละกลุมทดลอง  จํานวน 6 แผน  และแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน  ซึ่งมีคาความ
เชื่อม่ัน .85  แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เปนแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental  Research)  แบบสุมผูเขา
รับการทดลองและมีการทดสอบกอนและทดสอบหลัง(Randomized  Pretest-Posttest  Design)  ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลดวยการทดสอบคาที     (t-test)    
ผลการวิจัยพบวา 
1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ท่ีใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแมท่ีเรียนโดยใชเทคนิค
แผนภูมิความหมายรวมกับการเรียนแบบสัญญาการเรียนมีความเขาใจในการอานหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ท่ีใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแมท่ีเรียนโดยใชเทคนิค
แผนภูมิความหมายรวมกับการเรียนแบบปกติมีความเขาใจในการอานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .001 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ท่ีใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแมกลุมที่เรียนโดยใชเทคนิค
แผนภูมิความหมายรวมกับการเรียนแบบสัญญาการเรียนมีคะแนนความเขาใจในการอานสูงกวากลุมที่เรียนโดยใช
เทคนิคแผนภูมิความหมายรวมกับการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ABSTRACT 
 
The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  effects  of  Semantic  
Mapping  technique  and  Learning  Contract   on  reading  comprehension  of  students  with  
Malay  Dialect  as  the  first  mother  tongue.  The  samples  were 52  Prathomsuksa  Five  
students  who  were  studying  in  the  first  semester  of  the  academic  year  2006  at  
Thairath  Wittaya 52 School  in  Yarang  District, Pattani  Province.  The  first  group  
learned  through  the  used  of  Semantic  Mapping  technique  with  Learning  Contract.  
The  second  group  learned  through  the  used  of  Semantic  Mapping  technique  with  
traditional  learning .  The  research  instruments  were 6 instructional  plans  for  each  
group  and  the  test  for  Thai  reading  comprehension  which  had .85  reliability.  The  
research  design  for  this  study  was  Randomized  Pretest-Posttest  Design  and  t-test  
was  used  for  data  analysis. 
The  findings  were  as  follows : 
1.  The  students  who  learned  through  the  used  of  Semantic  Mapping  
technique  with  Learning  Contract  had  higher  reading  comprehension  than  before  the  
experiment  at  the  significant  level  of  .001. 
2.  The  students  who  learned  through  the  used  of  Semantic  Mapping  
technique  with  traditional  learning   had  higher  reading  comprehension  than  before  the  
experiment  at  the  significant  level  of  .001. 
3.  The  students  who  learned  through  the  used  of  Semantic  Mapping  
technique  with  Learning  Contract  had  higher  reading  comprehension  than  those  
learned  
through  the  used  of  Semantic  Mapping  technique  with  traditional  learning   at  the  
significant  level  of  .05. 
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